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Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui Akuntansi Pembayaran 
Premi Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Banda 
Aceh Branch Office.  Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktek  di 
kemukakan bahwa PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) Banda Aceh Branch Office 
memberikan prosedur pembayaran premi agar memudahkan calon pemegang polis 
untuk berasuransi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Banda Aceh  Branch 
Office. 
Prosedur pembayaran premi bisa dilakukan dengan 2 tahap yaitu 
pembayaran premi pertama dan pembayaran premi lanjutan. Pembayaran  premi 
pertama adalah premi yang pertama kali  dibayarkan oleh pemegang polis dan
pembayaran premi lanjutan adalah apabila pemegang polis memilih metode 
pembayaran secara berkala seperti bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
dalam proses pembayaran premi Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero) dapat dilakukan dengan cara berkala ini dapat dibayarkan langsung ke 
kas perusahaan, secara AutoDebet, Virtual Account, dan secara Host to Host.
